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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh 
bukti empiris tanggung jawab sosial perusahaan memiliki pengaruh terhadap 
kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnnya pertanggungjawaban 
sosial perusahaan dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan 
perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan social. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (Adj. R2). Populasi 
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 
2007 – 2009. adapun sampel penelitian adalah 32 perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI tahun 2007 – 2009 dengan purposive sampling sebagai teknik 
pengambilan sampel. 
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh corporate social 
responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan sektor 
manufaktur di Indonesia diperoleh hasil bahwa tanggungjawab sosial perusahaan 
berpengaruh terhadap Return on Assets pada perusahaan sektor manufaktur di 
Indonesia. Tanggungjawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap Return on 
Equity pada perusahaan sektor manufaktur di Indonesia. Tanggung jawab sosial 
perusahaan berpengaruh terhadap Return on Sales pada perusahaan sektor 
manufatur di Indonesia. Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh sebagai 
variabel moderating dalam hubungan antara tanggungjawab sosial perusahaan dan 
kinerja keuangan (ROA). Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh sebagai 
variabel moderating dalam hubungan antara tanggungjawab sosial perusahaan dan 
kinerja keuangan (ROE). Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh sebagai 
variabel moderating dalam hubungan antara tanggungjawab sosial perusahaan dan 
kinerja keuangan (ROS). 
 
Kata kunci : Corporate Social Responsibility  (CSR),  Kinerja Keuangan, 
Ukuran Perusahaan . 
